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上田和夫氏 (東大 ･工 )
"1/n展開による臨界現象の研究の最近の発展
一臨界指数の0(1/n2 )の計算- "
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1.会費 :当会 の会 費 は前納制 を とって いま'す｡ した がって､ 3月末 ま
で になるべ く 1年間分会 費 を御支払 い下 さい｡
なお新規講読 お申込 みの場 合 は下記の会費以外 に入会金 と し





(1年分 ま とめて お支払 いが困難の 向 きは 1volume 分ず､っ
で も結構 で す)
2. 支払 いの際の注意 :なるべ く振替用紙 を御利用 の上御納 入下 さい｡
(振替月苧金 口座 京都 5312)
なお通信欄 に送金 内容 を必ず､明記 して下 さい ｡
雑誌購読者以外 の代理 人 が購読料 を送金 され る場 合 ､必ず購読者
本人の名前 を明記 して下 さい｡
3. 盲窓代 の支払遅滞 の場 合 :当会の原則 として は､正 当 な理 由 な く2
Vols.以上の誌代 を滞納 された場 合 には､送本 を停 止 す るこ とになっ
てい ますので.御留意下 さい｡
4. -括送本 を受 ける場 合 :個人購読 中 に大学等 で一括配布 を受 ける
様 になった場 合 は､必ず ｢個人購読 中止､一括配布希望｣ の通知 を
して下 さい｡逆 の場 合 も同様 です ｡
5. 送本先 変更 の場 合 :住所 ､勤務先 の変更等送本先 が変 った場 合 は､
必ず■送 本先 変更届 を提 出 して下 さい｡
学校 ､研 究所等機関購読
1. 会費 :学校 ･研 究所等 での購読及 び個人で あって も公費払 いの と
きは機 関会員 とみ を し､代金 は､ 1冊 730円､ 1Vol.4,380円､年
間 8,760円です｡ この場 合 ､入会金 は不用です｡学校 ､研究所 の会
費の支払 いは後 払 いで も結構 です ｡ しか し購.読 申込 み を され る時 に
支払 い に必要 を請求 ､見積 ､納 品書各何通 必要 なの かをお知 らせ下
さ い ｡
をお､当会 の請求書類で は支払 いがで きない様 で した ら､貴校 ､
貴研究機 関 の請求書 類 を送付 して下 さい｡
2. 送本 中止 の場 合 の連絡 :発行途上 にある volumeの購読 途 中中止
は認 め られ ません ｡ 購二読 中止 され る場 合 には､ 1ケ月前 ぐらい に中
止時期 を明記 して ｢購読 中止届｣ を送付 して下 さい｡
雑誌未着 の場合 ,発行 日よ り 6ケ 月以内 に当会 まで ご連絡下 さい｡
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